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ПА ЦИ ЕНТ-ЦЕН ТРИ РА НА ТА КО МУ НИ КА ЦИЯ - 
РЕ АЛ НОСТ ИЛИ ПРЕ ДИЗ ВИ КА ТЕЛ СТВО 
ЗА ОБ ЩОП РАК ТИ КУ ВА ЩИ ТЕ ЛЕ КА РИ
Ба лаш ко ва М. , Цв. Ва лен ти но ва
Сек тор “Обща ме ди ци на”, ка тед ра “Обща ме ди ци на, съ деб на ме ди ци на и де он то ло ги я”,
Фа кул тет “Общес тве но здра ве”, Ме ди цин ски уни вер си тет – Пле вен
Kлю чо ви ду ми: об щоп рак ти ку ва щи ле ка ри, па ци ент-фо ку си ра на здрав на гри жа, па ци ент-цен три рана
ко му ни ка ция.
Раз ви ти е то на об щес тво то през пос лед ни те го ди ни ин -
ду ци ра ре ди ца про ме ни във вза и мо от но ше ни я та ле -
кар-па ци ент, ко и то ут вър жда ват рес пек та към лич нос -
тта на па ци ен та – от па си вен из пъл ни тел на пред пи са -
ни я та на ле ка ря той ста ва не гов пар тньор и ак ти вен
учас тник в ре а ли зи ра не то им. 
Кон цеп ци я та за па ци ент-цен три ра на та здрав на гри жа
не е но ва. Тя се по я ви още в на ча ло то на 50-те го ди ни,
но ед ва в края на де вет де сет те го ди ни бе ше пос та ве на
в цен тъ ра на вни ма ни е то на из след ва ни я та, във връз ка
с неп ре къс на тия и бърз ръст на сред ства та, из раз ход ва -
ни за здра ве о паз ва не. На ло жи се тър се не то на на чи ни
за по доб ря ва не ка чес тво то на здрав ни те гри жи чрез
ми ни ми зи ра не на раз то чи тел но то пот реб ле ние на
здрав ни ре сур си. Ре зул та ти те от про уч ва ни я та на ре -
ди ца ав то ри (3,4) по каз ват, че при ла га не то на мо де ла
за оказ ва не на па ци ент-цен три ра на здрав на гри жа в из -
вън бол нич на та по мощ во ди до зна чи тел но на ма ля ва не 
на кон сул та ци и те със спе ци а лист, на хос пи та ли за ци и -
те, на ла бо ра тор ни те и дру ги ди аг нос тич ни тес то ве,
как то и на го диш ни те раз хо ди за здра ве о паз ва не. Спо -
ред ре зул та ти те от дру ги из след ва ния (5), па ци -
ент-цен три ра на здрав на гри жа по доб ря ва фун кци о -
нал ния и пси хо ло ги чен ста тус на па ци ен та, по ви ша ва
ка чес тво то и ефек тив нос тта на оказ ва на та ме ди цин ска
по мощ, как то и удов лет во ре нос тта на па ци ен та от нея.
Пос та вя не то на па ци ен та в цен тъ ра на здрав на та гри жа 
изис ква ре ди ца про ме ни как то в здрав на та ни сис те ма,
та ка и в ра бо та та на все ки един об щоп рак ти ку ващ ле -
кар, в не го вия под ход и ко му ни ка ция с па ци ен та. Не -
об хо ди ми са и из след ва ния за про уч ва не на раз лич ни -
те ат ри бу ти на то зи мо дел, на не го ва та при ем ли вост и
ефек тив ност в срав не ние с тра ди ци он ния док тор-цен -
три ран мо дел за оказ ва не на здрав на гри жа. 
Един от осо бе но важ ни те ас пек ти на па ци ент-цен три -
ра на та здрав на гри жа е ефек тив на та ко му ни ка ция, ко -
я то изис ква доб ро вла де е не от ле ка ря на па ци ент-цен -
три ра ния стил на об щу ва не. Цел та на па ци ент-цен три -
ра на та ко му ни ка ция (ПЦК) е да по мог не на об щоп рак -
ти ку ва щите ле ка ри (ОПЛ) да оси гу рят здрав на гри жа,
ко я то е съг ла су ва на с цен нос ти те на па ци ен та, с не го -
ви те нуж ди и пред по чи та ния и да поз во ли на па ци ен -
ти те да да дат своя при нос в из пъл не ни е то на здрав на та 
гри жа, чрез ак тив но учас тие в об съж да не то и взе ма не -
то на ре ше ния, свър за ни с тях но то здра ве (1). Па ци -
ент-цен три ра на та ко му ни ка ция спо ред из след ва щи те я 
ав то ри ( 1,2,5) има 4 ос нов ни до мей на: 
1. из яс ня ва не пер спек ти ва та на па ци ен та – не го ви те
раз би ра ния, идеи, нуж ди, чу в ства, при тес не ния и
очак ва ния; 
2. раз би ра не на па ци ен та с не го вия уни ка лен пси -
хо-со ци а лен кон тек ст;
3. из граж да не на спо де ле но с па ци ен та раз би ра не от -
нос но здрав ния про б лем и на чи на на ре ша ва не то
му, ко е то да от го ва ря на цен нос ти те на па ци ен та;
4. на сър ча ва не на па ци ен та в спо де ля не то на уси ли я -
та и от го вор нос ти те – в сте пен та, ко я то той же лае –
при из пъл не ни е то на те ра пев тич ния план, чрез пре -
д ос та вя не на въз мож ност за из бор.
ЦЕЛ
Цел та на нас то я ще то про уч ва не е да се ус та но ви: 
1. до кол ко ле ка ри те в Обща та прак ти ка по з на ват и
при ла гат па ци ент-цен три ра ния стил на об щу ва не; 
2. кои са най-чес то сре ща ни те труд нос ти за при ла га -
не то му; 
3. мо ти ва ци я та и по т реб нос ти те на ОПЛ от усъ вър -
ше н ства не на ко му ни ка тив но то по ве де ние. 
МА ТЕ РИ АЛ И МЕ ТО ДИ 
Изслед ва не то е осъ щес тве но сред за чис ле ни те на спе -
ци а ли за ция об щоп рак ти ку ва щи ле ка ри в ка тед ра та по
Обща ме ди ци на на Ме ди цин ски уни вер си тет-Пле вен.
Обхва ща 236 спе ци а ли зан ти, про ве ли Мо дул 1 от На -
ци о нал на та прог ра ма за след дип лом но обу че ние –
„Осно ви на Обща та ме ди ци на” през пе ри о да
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2008-2011 г. Инфор ма ци я та е съб ра на чрез ано ним на
пря ка гру по ва ан ке та. Изпол зва на е раз ра бо те на за
цел та ан кет на кар та, включ ва ща гру пи ра ни в 4 раз де ла 
60  въп ро са: 
А.  Про уч ва щи мне ни е то на ле ка ри те от нос но зна че -
ни е то на прак ти ку ва ния от тях стил на об щу ва не за
из пъл ни мос т та на за да чи те на кон сул та ци я та и не -
й на та ефек тив ност; 
Б. Оце ня ва щи чес то та та на из пол зва не на па ци -
ент-цен три ра на та ко му ни ка ция в об щу ва не то им с
па ци ен та; 
В. Иден ти фи ци ра щи най-чес то сре ща ни те от ОПЛ
про б ле ми и труд нос ти в прак ти ку ва не то на па ци -
ент-цен три ран стил на об щу ва не; Г. Опре де ля щи
по т реб нос ти те и мо ти ва ци я та на ле ка ри те за усъ -
вър ше н ства не на со б стве но то ко му ни ка тив но по -
ве де ние. 
Ста тис ти чес ка та об ра бот ка на дан ни те е осъ щес тве на
с по мощ та на прог ра ми те Ex cel 7.1 и Statgraphics 2.1.
РЕ ЗУЛ ТА ТИ
Анке ти ра ни те оце ня ват зна чи мос тта на сти ла на об щу -
ва не на ле ка ря за пос ти га не це ли те на кон сул та ци я та –
98.3% са по со чи ли, че доб ри те ко му ни ка тив ни уме ния,
на ред с кли нич ни те, са не об хо димо ус ло вие за то ва.
Спо ред ОПЛ, на чи нът на об щу ва не на ле ка ря зна чи тел -
но пов ли я ва из граж да не то на до ве рие (19.5% от от го во -
ри те), на пар тньор ство и сът руд ни чес тво с па ци ен та
(12.3% от от го во ри те). Ре ша ва ща е ро лята му и за пъл -
но та та и точ нос тта на съб ра на та ин фор ма ция, за сво ев -
ре мен нос тта и пре циз нос тта на ди аг нос тич ния про цес.
Ко му ни ка тив но то по ве де ние на ле ка ря оп ре де ля в зна -
чи тел на сте пен и удов лет во ре нос тта на па ци ен та от
кон сул та ци я та, уве ре нос тта му за спра вя не със здрав ния 
проб лем, по доб ря ва не го во то пси хо ло гич но със то я ние
и са мо чув ствие, как то и нас тро е ни е то му (фиг. 1). 
Око ло по ло ви на та (51.2%) от ОПЛ са ка те го рични, че поз -
на ват еле мен ти те на па ци ент-цен три ра ния стил на об щу -
ва не, 35.5% пред по ла гат, че го поз на ват, а ос та на ли те
приз на ват, че не зна ят как ви са ха рак те рис ти ки те му.
Над 50% от анке ти ра ни те спо де лят, че се опит ват да
изяс нят очак ва ни я та на па ци ен та от кон сул та ци я та,
33.9% го пра вят „чес то”, а ос та на ли те – „по ня ко га”.
При тес не ни я та на па ци ен та са по-чес то пред мет на об -
съж да ни я та (81.0%). Са мо 22.4% от ле ка ри те „чес то ”о -
си гу ря ват на па ци ен та дос та тъч но вре ме и въз мож ност 
да раз ка же за своя здра вен проб лем, та ка как то той го
виж да. ОПЛ, изяс ня ващи – чрез об рат на връз ка – до -
кол ко па ци ен тът е раз брал тех ни те обяс не ния от нос но
здрав ния проб лем, как то и да де ни те съ ве ти и ин струк -
ции са ед ва 27.9%. 
Спо ред ан ке ти ра ни те, сло вес ната под кре па на раз ка за
на па ци ен та, ка то един от еле мен ти те на ПЦК, е „мно -
го” (54.2%) и „из клю чи тел но” (64.4%) по лезна за пос -
ти га не це ли те и за да чи те на кон сул та ци я та. Въп ре ки
то ва са мо 35.6% са по со чи ли, че из пол зват „чес то”
при йо ми те за улес ня ва не ко му ни ка ци я та с па ци ен та
(па раф ра за, „жа ло ни ра не” раз ка за на па ци ен та, обоб -
ще ние и др.). Пре об ла да ва ща та част го пра вят„по ня ко -
га”, или „ни ко га” (фиг. 2). 
Ле ка ри те – с мал ки из клю че ния (7.4%) – по соч ват, че те са
во де щи те при оп ре де ля не на те ра пев тич ния план, а па ци -
ен ти те го след ват, без да се ис ка тях но то мне ние. Пси -
хо-со ци ал ни ят кон техт на па ци ен та не е пред мет на
обсъжда не. Един стве ното съ об ра же ние при наз на ча ва не
на те ра пи я та са фи нан со ви те въз мож нос ти на бол ния.
Ка то най-чес ти фак то ри, зат руд ня ва щи прак ти ку ва не то
на ПЦК, ле ка ри те по соч ват не дос та тъч но то вре ме
(61.9% го оп ре де лят ка то се ри о зен и из клю чи тел но се -
ри о зен проб лем), не же ла ни е то на па ци ен та да учас тва в
об съж да не то на те ра пев тич ния план (64.4%) и да сът -
руд ни чи на ле ка ря (71.2%), нис ка та здрав на кул ту ра и
не раз би ра не на обяс не ни я та на ле ка ря от па ци ен та
(44.9%). Сред дру ги те при чи ни те по соч ват ха рак те ро -
ви те осо бе нос ти и мо мен тно то пси хич но със то я ние на
па ци ен та (съ от вет но 31.7% и 19.6% от от го во ри те), как -
то и спе ци фи ка та на бо лес тта (12.5% от от го во ри те). 
Пре об ла да ва ща та част (93.2%) свър зват не ус пе ха на ня кои 
от кон сул та ци и те си с проб ле ми в об щу ва не то (27.4%), а
не тол ко ва с ди аг нос тич ни и те ра пев тич ни труд нос ти.
Огра ни че но то (по рег ла мент) вре ме (82.2% от от го во ри те), 
не въз мож нос тта за у е ди ня ва не с па ци ен та (16.9%от от го -
во ри те), как то и шум на та об ста нов ка (11.9% от от го во ри -
те) са съ що сред по со чените при чи ни. 
Зна чи тел на част от ан ке ти ра ни те (82.2%) пре це ня ват,
че им е не об хо ди мо обу че ние за усъ вър шен ства не на
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Фиг. 1 Значение на общуването лекар-пациент
Фиг. 2 Използване на комуникативни техники на ПЦК
ко му ни ка тив но то по ве де ние и са мо ти ви ра ни (79.6%)
да се вклю чат в та ко ва. Пред по чи та на фор ма (74.9%)
са двуд нев ните те ма тич ни кур со ве, в по чив ни те дни.
ЗАК ЛЮ ЧЕ НИЕ
Въп ре ки че осъз на ват зна чи мос тта на ко му ни ка тив но -
то по ве де ние на ле ка ря за пос ти га не на спе ци фич ни те
за да чи на кон сул та ци я та в Обща та прак ти ка, 93.2% от
ан ке ти ра ни те приз на ват, че проб ле мите в об щу ва не то
са во де щи те при чи ни за не ус пеш ни те им кон сул та ции. 
Па ци ент-цен три ра ния стил на об щу ва не поз на ват – и
то не на пъл но – едва 86.7% от ОПЛ. Ана ли зът на при -
чи ни те, зат руд ня ва щи прак ти ку ва не то на ПЦК, по каз -
ват не об хо ди мост от обу че ние – от ед на стра на на
ОПЛ за ов ла дя ва не на от во рен па ци ент-цен три ран ко -
му ни ка ти вен стил, а от дру га – на па ци ен ти те, за на -
сър ча ва не учас ти е то им в об съж да не то и взе ма не то на
ре ше ния, ка са е щи соб стве но то им здра ве. 
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